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Neuvonta
 Minkälainen sopimus KDK:n kanssa pitää tehdä?
 Mitä ”aineistojen vienti” käytännössä tarkoittaa?
 Tuleeko Finnasta uusi SMOL?




 Käytännössä LIDO-skeeman mukaisten xml-tiedostojen 
luominen museoiden aineistoista
 Tiedostojen luomista varten on kehitetty myös työkalu, joka 
mahdollistaa museoille itsenäisen työskentelyn ja syötetyn 
aineiston esikatselun




 Tapaamisia museoille, joiden aineistoa on jo Finnassa
 Tapaamisten tarkoituksena on ollut kerätä yhteen 
museoiden toiveita Finnan kehityksen suunnasta
 Jokaisen museon ei tarvitse ottaa omatoimisesti yhteyttä 
palvelun tuottajaan
 Tapaamisia on luvassa lisää ja hienoa olisi jos niihin voisi 




 Yhteisen näkymän suunnittelu
 Yhteisen näkymän hallinta
 Ylläpito kansalliskirjaston ympäristössä
museo 2015
Finnan kehitykseen osallistuminen
 Kehitetyt ominaisuudet liittyvät esim. aikojen ja sijaintien 
visualisointiin
 Tällä hetkellä ei aktiivista omaa kehitystyötä, vaan toimitaan 
KDK:n resursseilla
 Tulevaisuudessa kehitystyö saattaa olla aktiivisempaa
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